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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN GIZI DENGAN KEJADIAN ANEMIA 




Pendahuluan : Anemia merupakan keadaan masa eritrosit dan masa hemoglobin 
yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan 
tubuh. Keadaan ini terjadi karena zat besi yang diserap tidak seimbang dengan zat 
besi yang terpakai. Prevalensi anemia pada remaja putri usia (10-18 tahun) 57,1 % 
dan usia 19-45 tahun 39,5 %. Remaja putri lebih rentan menderita anemia karena 
kebutuhan akan zat besi relatif tinggi, penyebab utama anemia gizi pada remaja 
putri adalah karena kurangnya asupan zat gizi melalui makanan sementara 
kebutuhan zat besinya relative tinggi untuk pertumbuhan dan menstruasi. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara pengetahuan gizi dengan kejadian anemia 
pada remaja putri kelas X di SMA Negeri 1 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian 
sebanyak 33 dipilih dengan metode Systematic random sampling. Data 
pengetahuan gizi dikumpulkan dengan metode wawancara dan pengambilan sampel 
darah menggunakan alat Hemoque. Data dianalisis dengan uji Pearson Product 
Moment. 
Hasil : Berdasarkan analisis univariat rata-rata pengetahuan gizi responden sebesar 
75.63%, pengetahuan gizi responden tergolong baik yaitu sebesar 78,8%. 
Sedangkan rata-rata kadar hemoglobin responden sebesar 11,42, responden yang 
anemia sebesar 33,3%, sedangkan responden  yang tidak anemia sebesar 66,7%. 
Hasil uji korelasi menyatakan tidak terdapat hubungan antara pengetahuan gizi 
dengan kadar hemoglobin pada remaja putri kelas X di SMA Negeri 1 Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo. 
Kesimpulan : Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan 
antara pengetahuan gizi dengan kadar hemoglobin pada remaja putri kelas X di 
SMA Negeri 1 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE OF NUTRITIONAL ANEMIA IN 
ADOLESCENT GIRL IN CLASS X SENIOR HIGH SCHOOL OF STATE 1 
MOJOLABAN AT SUKOHARJO REGENCY 
 
Background: Anemia is a state of the erythrocytes and the hemoglobin in circulation 
does not fulfill its function to provide oxygen to the tissues of the body. This situation 
occurs because iron is absorbed is balanced by the iron in use. The prevalence of 
anemia in adolescent girls aged (10-18 years) 57.1% and 39.5% aged 19-45 years. 
Young women more prone to suffer from anemia because of the need for relatively 
high in iron, a major cause of nutritional anemia in adolescent girls is due to 
inadequate intake of nutrients from food substances while the iron is relatively high 
needs for growth and menstruation. 
Purpose: To know correlation between nutrition knowledge with the incidence of 
anemia in adolescent girls in the class X SMA 1 Mojolaban Sukoharjo Regency. 
Method of the Research: The research implemented a survey-observational with 
cross-sectional approach. Subject of the research is 33 individuals selected by using 
Systematic random sampling method. Nutritional knowledge of data collected by the 
method of interview and blood sampling using Hemoque. Data were analyzed by 
Pearson Product Moment test. 
Result: Based on univariate analysis of the average knowledge of nutrition for 
75.63% of respondents, respondents classified as good knowledge of nutrition that is 
equal to 78.8%. While the average hemoglobin level of 11.42 respondents, 
respondents were anemia 33.3%, while respondents who were not anemic at 66.7%. 
Correlation of test results stating there is no relationship between nutritional 
knowledge with hemoglobin levels in adolescent girls in the class X SMA 1 
Mojolaban Sukoharjo Regency. 
Conclusion: The results can be concluded that there is no relationship between 
nutritional knowledge with hemoglobin levels in adolescent girls in the class X SMA 1 
Mojolaban Sukoharjo Regency. 
 
Key words  : knowledge of nutrition, adolescent girls, levels of hemoglobin. 
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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dapat disebutkan dalam daftar pustaka. 
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